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ALGUNOS ANTECEDENTES DEL QUINTO CONGRESO
Jacinto Ordóñez Peñalosa
San José, Costa Rica, Febrero del 2001
La  convocatoria  al  Quinto  Congreso  Latinoamericano  de  Humanidades  reúne  a  todos  los 
intelectuales y dirigentes de centros de formación humanista que, dedicándose a sus respectivas 
especialidades,  mantienen  la  vigencia  de  la  dimensión  humana  en  la  vida  y  el  pensamiento 
contemporáneo.  La primera convocatoria  fue hecha por la  Escuela de Estudios  Generales de 
Costa Rica  (1992), la segunda fue convocada por la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(1995),  la  tercera  se  realizó  en  la  Universidad  Nacional  de  Costa  Rica  (1997),  la  cuarta 
convocatoria fue hecha por la Universidad de Puerto Rico, Colegio Universitario de Carolina 
(1999), y la quinta la hace la Universidad Politécnica de Nicaragua (2001).
El denominador común en cada uno de los congresos ha sido la conciencia de que todo proceso 
social, toda situación económica, toda acción política, toda cultura en general, especialmente la 
que  se  abre  en  los  nuevos  contactos  que  provoca  el  proceso  de globalización,  tienen,  como 
denominador común, la urgencia por comprender la manera como se debe pensar la dimensión 
humana.
Al  III  Congreso  realizado  en  la  Universidad  Nacional  de  Costa  rica  (1997),  cuyo  tema fue 
“Cultura, identidades y ciberespacio” le preocupó precisamente esa nueva cultura que provoca el 
progreso económico, la globalización del mercado, la invasión tecnológica y la universalización 
de  la  comunicación.  Preocupa  la  necesidad  de  redefinir  concepciones  tales  como  sociedad, 
educación, ciencias,  identidades y la explotación humana y de la naturaleza.  El IV Congreso 
realizado en Puerto Rico (1999), cuyo tema fue “Razón y Poder: Las humanidades a fin de  
siglo”, deliberó, entre otros temas, sobre la dimensión humana del lenguaje, el poder y la religión 
con claro acento crítico de la modernidad y conciencia atenta al mensaje de los así llamados 
postmodernos, sin que por eso dejaran de aparecer los temas anteriores tales como la identidad, la 
educación, la tecnología y los problemas ecológicos.
Hoy se siente con urgencia hacer la revisión de conceptos tan importantes como los anteriores, 
conceptos que han estado presentes desde los primeros momentos de estos congresos y que ahora 
se convierten en centros motivadores de investigación y reflexión. Se trata de la dimensión  ética 
y moral de todo proceso social, económico, político y cultural en general. No para repetir lo que 
tanto se ha dicho, a veces con actitudes sectarias, sino para abrir nuevos horizontes de dimensión 
humana que nos permitan una ética para vivir un nuevo milenio.
